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Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Tingkat Ketekunan Dengan
Kemampuan Teknik Dasar Tendangan Karate Pada Atlet Karate Dojo Se-Kota
Banda Aceh Tahun 2015â€•. Karate merupakan suatu cabang olahraga prestasi yang di
pertandingkan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Cabang olahrga
beladiri karate ada dua jenis komponen gerak yang di pertandingkan yaitu kata dan
kumite. Penguasan teknik harus dikuasai oleh karatedo supaya mendapatkan hasil
dan prestasi yang optimal. Selain teknik, aspek psikologis juga harus diperhatikan
seperti ketekunan. Ketekunan merupakan hal yang penting, karena mempengaruhi
seberapa besar perhatian seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang ia lakukan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah hubungan tingkat
ketekunan dengan kemampuan teknik dasar tendangan karate pada atlet karate dojo
Se-Kota Banda Aceh Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan tingkat ketekunan dengan kemampuan teknik dasar tendangan karate pada
atlet karate dojo Se-Kota Banda Aceh Tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh atlet karate dojo Se-Kota Banda Aceh Tahun 2015 yang berjumlah 41
Orang. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling atau keseluruhan populasi.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tingkat ketekunan
dan kemampuan teknik dasar tendangan karate. Data diolah dengan menggunakan
analisis korelasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat ketekunan
memberi hubungan yang signifikan terhadap kemampuan teknik dasar tendangan
karate, dimana hasil pengujian diperoleh nilai r = 0,29 sehingga koefesien
determinasinya adalah (0,29)2 x 100% = 8,41%. Ini menunjukkan bahwa 8,41%
variasi skor yang terjadi terhadap Kemampuan Teknik Dasar Tendangan Karate
pada Atlet Karate Dojo Se-Kota Banda Aceh Tahun 2015 dapat dijelaskan oleh
ketekunan, sehingga kontribusi faktor-faktor lainnya sebesar 91,59%.
